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Tendral de Reus 
 
 
Tamaño: Medio, mas bien grande. 
 
Forma: Piriforme truncada o turbinada truncada, con cuello muy poco acentuado o casi nulo, ligeramente 
asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, bastante profunda, mamelonada, irregular. Pedúnculo: De 
longitud variable, medianamente grueso y en general algo carnoso, sobre todo en la base. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, poco profunda, bordes ondulados y paredes a veces acostilladas. 
Ojo: Grande, abierto y de forma irregular. Sépalos anchos, estrangulados en la base y acuminadas las 
puntas; teñidos de rojo vivo y algo lanosos en su interior, extendidos o rizados hacia fuera. Entre las 
bases separadas de los sépalos suele encontrarse unas pequeñas protuberancias que son las que 
originan el acostillado de la cavidad del ojo. 
 
Piel: Lisa y brillante. Color: Amarillo verdoso con chapa de extensión variable, desde casi imperceptible, 
hasta la mitad del fruto, de bonito color ciclamen llegando a rojo vivo, ligeramente barreado. Punteado 
abundante, muy visible, con aureola verdosa sobre el fondo y roja o imperceptible sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo, amplio, con conducto bastante largo. Estambres con la base algo 
gruesa. 
 
Corazón: De tamaño medio, situado más próximo al ojo. Eje abierto con interior lanoso, anchura muy 
variable. Celdillas amplias. 
 
Semillas: Pequeñas, alargadas, espolonadas, de color oscuro. 
 
Carne: Blanca, firme y crujiente. Sabor: Muy agradable, aromático. Bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
